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Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, deforme. Vista de frente es aovada. Gran prominencia en la sutura, unas veces en la 
zona ecuatorial y otras en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales y hacia la cara dorsal. Vértice acuminado en forma 
de pequeño y grueso mucrón que, en general, es pequeño, más o menos pronunciado y, visto de frente, 
presenta base ancha, quedando por encima del plano tangente al vértice del fruto en los lados y por 
debajo en las dos caras. En algún fruto, el punto pistilar está hundido dentro de la sutura y alrededor de 
él hay una depresión que forma cubeta excepto en uno de sus laterales que queda en el mismo plano. 
 
Sutura: Superficial, marcada solamente por una raya. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y anteada. Color: Crema amarillento. Carencia total 
de chapa aunque, en ocasiones, se observa en zonas muy pequeñas un leve punteado sonrosado que da 
al fruto un aspecto anaranjado. 
 
Carne: Dura, blanca. Sin coloración junto al hueso. Crujiente, muy dulce y muy perfumada, algo áspera. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con mucrón saliente y puntiagudo. 
Surco dorsal estrecho y sin interrupciones. Cresta ventral saliente. Superficie granulosa, poco esculpida, 
con algún surco largo, ancho y curvado que nace en el polo peduncular y llega hasta el ápice. El resto de 
la superficie presenta orificios profundos y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de abril en la Isla del Hierro (Canarias). 
 
 
 
